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Informació als lectors 
En compliment de l'article 24 de la Llei de Premsa i Impremta, feim constar als lectors d'EIVISSA que aquesta revista és edita-
da per l'Institut d'Estudis Eivissencs del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, inscrita al Registre d'Empreses 
Periodístiques (núm. 581, tom. 18, secció de persones jurídiques, foli 13, inscripció 21) i que les responsabilitats directives, de redacció 
i d'administració, recauen en la persona de n'Enric Ribas i Marí, representant de l'Entitat editora. 
La revista té com a ingressos els provinents de les subscripcions, de la venda dels números i d'algunes subvencions. A hores 
d'ara es fa absolutament necessari incrementar aquests factors, afi que la revista no suposi una càrrega excessiva per a l'economia de 
l'Institut d'Estudis Eivissencs, que n'ha d'atendre els possibles dèficits. 
Us devem una explicació. El llarg interval de temps del 76 al 79 que ha passat sense l'aparició d'una nova revista, mereix 
—/• requereix— una explicació. 
I aquesta explicació, sense que això serveixi de disculpa, no l'hem d'inventar, senzillament, perquè hi és. 
Per una banda, un llarg període de penúria econòmica que ha impedit que l'Institut pogués dur endavant la revista pel camí que 
assenyalàvem al núm. 8 «amb un contingut més vital, més cultural i no tan culíuralista». 
Per una altra banda, les crisis que comporta tot canvi, sobretot si es tracta d'un creixement. I l'INSTITUT, amic lector creix. 
Creix i es renova. Qualsevol visita —per curta siga— als nostres locals és suficient per veure la saba nova que ens rejoveneix. 
Per un altre costat, circumstàncies alienes a l'INSTITUT —entre elles l'esfondrament econòmic de «Publicacions Pitiüses, 
S.A.»— ens varen impedir treure a la llum el núm. 9 que ara tenim a la mà. 
Desitjam i confiam —amb fe i entusiasme— que aquest número sigui del seu gust, que continuem mereixent la seua confiança, i 
que aquesta revista no sigui la darrera. 
1 estam convençuts que encara hi haurà molts de números de ta revista «EIVISSA». 
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